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Der dreizehnte Festivaljahrgang steht unter dem Mot-
to: „international – emotional – phänomenal“. Be-
schreibende, erklärende Worte. Adjektive, die etwas 
bereits Vorhandenem „nur“ eine klärende Bedeutung 
geben? Nein mehr, viel mehr steckt dahinter, ist doch 
mit jedem dieser Worte eine tiefere Bedeutung ver-
knüpft, stehen jeweils Überzeugungen, Programmatik 
und Gefühl dahinter. 
International – täglich in aller Munde und eine pure 
Selbstverständlichkeit. Und dennoch, das Verbin-
dende, der Austausch von Kultur und Tradition, die 
menschliche und musikalische Toleranz bleiben wich-
tige Aufgaben und sind immer wieder Ansporn zur ei-
genen Weiterentwicklung. 
Erstmals in der Geschichte des Festivals gibt es 2013 
ein Gastland als Schwerpunkt: Österreich. Jahrelang 
auf der Wunschliste der Jazztage fi ndet mit Mnozil 
Brass der größte Kulturexport des Alpenlandes nach 
den Wiener Philharmonikern nun endlich den Weg zu 
uns und demonstriert beispielhaft die Ingredienzen der 
Jazzmusiker im Nachbarland. Bodenständig, innovativ, 
hervorragend ausgebildet, virtuos und doch musikan-
tisch. Immer auf der Suche nach Neuem, Anderem, 
auch Fremdem, immer im Bewusstsein der Tradition 
und am Puls des Publikums. Hymnische, sakrale Klang-
welten formen die Innsbrucker Böhmischen in Arran-
gements von Tobias Forster - mit Gänsehautgarantie! 
Georg Breinschmid, Jazzbassist und ehemaliger Wiener 
Philharmoniker, frönt in „Brein`s Cafe“ seiner Liebe zu 
Gypsy, Musette und rhythmischer Balkanophilie. 
Phänomenal - genau so soll sie sein, die Musik der 
Jazztage: außergewöhnliche Musiker, bei denen Hand-
werk und Intention überzeugend stimmig sind und im 
Bühnenauftritt zum Publikum transportiert werden. 
UND – phänomenal wichtig: der Jazz rückt zusammen! 
Dieses Jahr insbesondere durch die verstärkte Zusam-
menarbeit mit dem Jazzclub Tonne.
Emotional – nicht wegzudenken aus unser aller Leben 
und insbesondere aus der Musik, der unmittelbarsten 
aller Künste. Wo gute Musik gemacht wird, entsteht 
immer auch Emotion, spielt neben dem rationalen Ver-
ständnis des Dargebotenen das Auslösen unterschied-
lichster Gefühle eine besondere Rolle, die wirklich gute 
und große Musiker selbstverständlich im Fokus ihres 
Schaffens haben. 
In diesem Sinne wünsche ich Konzerte voller Emotionen, 
phänomenale Augenblicke und Internationalität wohin 
das Auge blickt bzw. das Ohr hört. Die Künstler aus 
Schweden, Österreich, Frankreich, Amerika, Kuba, Kolum-
bien, Deutschland, Griechenland, Argentinien, Iran und 
Finnland werden das ihre dazu tun! 
Ihr Kilian Forster
Intendant der Jazztage Dresden
KILIAN FORSTER
2
15 - 29 € 
30.10.13 / 20 UHR 
SOCIETAETSTHEATER
SONDERKONZERT
RENAUD 
GARCIA-FONS
TOUT SEUL
JAZZ BRAUCHT 
FÖRDERER! 
FREUNDESKREIS 
JAZZTAGE DRESDEN E.V.
Haben Sie Interesse, mehr zu den Jazztagen und zu exklusiven 
Sonderkonzerten zu erfahren? Sprechen Sie uns an am Info-
Stand zu den Konzerten der Jazztage. Wir freuen uns auf Sie!
Infos: freundeskreis.jazztage-dresden.de 
FREUNDESKREIS!
GRUSSWORT
CHINA MOSES & 
RAPHAËL LEMONNIER
CRAZY BLUES
MAYBEBOP
WENIGER SIND MEHR
Es gibt im Moment wohl keinen so überschwenglichen 
und erfi ndungsreichen Melodiker am Klavier wie den 
fi nnischen Pianisten liro Rantala. Der gleichsam unbän-
dig starke wie liebenswürdig sanfte Nordmann ist un-
ablässig am Forschen und Experimentieren: innerhalb 
verschiedener Projekte, Formationen und Stile. 
Mit dem Programm Power Trio kehrt Iiro Rantala zur 
klassischen Piano-Besetzung mit Bass und Schlagzeug 
zurück und fährt dort fort, wo er mit dem Trio Toykeät, 
Finnlands ältester und bekanntester Jazz Band, aufge-
hört hat. Mit ihr verbindet sich eine der größten Erfolgs-
geschichten im fi nnischen Jazz: 2.000 Konzerte in 40 
Ländern, 8 Albumveröffentlichungen – und der Gewinn 
aller großen Jazz Awards in Finnland. 
Als aktuell innovativster zeitgenössischer Jazzer wir-
belt er durch die Musiklandschaft und präsentiert zu 
den Jazztagen sein neues Ensemble mit Heiri Känzig 
und Wolfgang Haffner.
Einer der größten Piano-Derwische der europäischen 
Jazzszene mit seinem neuen Power Trio – ein energe-
tisches und hochkreatives Parforce Kunstwerk.
IIRO RANTALA
POWER TRIO
KLAVIERHAUS WEBER PRÄSENTIERT:
39 - 44 €
VORGRUPPE: LES BRÜNETTES
Vier gute Freunde, zehn erfolgreiche Jahre, ein neues 
Album – das ist Maybebop. 
DIE Vokalband aus Norddeutschland – das sind vier 
Stimmcharaktere vom Countertenor bis zum Kellerbass, 
vier Bühnentypen, vier kommunikative Talente mit einem 
hohen Spaßfaktor. Maybebop zeigt mehr als gepfl eg-
tes A cappella-Entertainment. Rock-Klassiker werden 
durch sensationelle Arrangements völlig neu gestaltet, 
mit stimmlicher Genauigkeit in Perfektion. Im Stil leicht-
füßig und kurzweilig greifen ihre Eigenkompositionen 
Themen des Alltags auf: Skurriles und Berührendes, mal 
witzig, mal böse – mal hitzig und mal unheimlich sanft – 
aber immer rhythmisch präzise und stilsicher. 
Maybebop weiß, wie man Erwartungen erfüllt, mit 
Leichtigkeit unterhält: mit unverbrauchtem Witz und 
koketter Selbstironie.
Mit dem neuen Programm „Weniger sind mehr“ 
schlägt Maybebop ein neues Kapitel in seiner erfolg-
reichen Geschichte auf.
39 - 44 €
18 UHR / SOCIETAETSTHEATER  
STRÖER DEUTSCHE STÄDTE MEDIEN PRÄSENTIERT:
Eine ganz hinreißende Bühnen-Erscheinung ist China 
Moses, die agile Tochter von Dee Dee Bridgewater. 
Mit einer Stimme so sexy wie umwerfend und ei-
ner extremen Wandlungsfähigkeit widmet sich die 
Rhythm’n’Blues-Sängerin gemeinsam mit dem eben-
so vielseitigen Jazzpianisten Raphaël Lemonnier den 
großen Stimmen des letzten Jahrhunderts. 
Ihre erfrischenden Interpretationen der Grandes Dames 
des Blues und Soul wie Donna Summer, Nina Simone, 
Janis Joplin und Dinah Washington sind eine wunder-
bare Hommage an all diese legendären Sängerinnen.
Eine wohltuende Distanz zum Original, innovative 
Arrangements, die jedoch immer dem Geist des Ori-
ginals verbunden bleiben und die eindringliche und 
stimmgewaltige Performance – ein Hochgenuss!
14 - 43 €
54
JAZZTAGE LOUNGE 10-20 UHR / EINTRITT FREI!
RADIO KÖRNER
FREITAG / 8. NOV. 2013
JAZZTAGE LOUNGE10-14 UHR / EINTRITT FREI!
 RADIO KÖRNER
20 UHR / 
STAATL. PORZELLAN-MANUFAKTUR MEISSEN
MEISSEN TOURIST UND PORZELLAN-
MANUFAKTUR MEISSEN PRÄSENTIEREN:
IN KOOPERATION  MIT THEATER MEISSEN.
18 UHR / SOCIETAETSTHEATER  
SAMSTAG / 9. NOV. 2013
AUS-
VER-
KAUFT
DIE WELLE MIT KULTUR 
JAZZ BEI FIGARO   
JAZZ LOUNGE: 
MONTAGS BIS FREITAGS, 19.35 UHR 
SONNABENDS, 19.30 UHR 
JAZZ  
DONNERSTAGS, 21.00 UHR 
JAZZ IN CONCERT 
MONATLICH EINMAL 
MONTAGS, 20.05 UHR 
MUSEUM 
GEOFFNET - 
BESUCH 
INKLUSIVE
!
Köstritzer Jazzband
La Festa Music Project
Olvido´s Latin Funk
Die Funk & Soul Night der Jazztage Dresden zieht 
vom Flughafen ins Stadtzentrum. Nach 5 Jahren, 
Konzerten mit Feiergarantie und Stars des Funk und 
Soul im Flughafenterminal bekommt die Funk & Soul 
Night in diesem Jahr ein neues Gesicht: 5 Ensem-
bles an 2 Spielstätten - Jazzclub Tonne und Kurlän-
der Palais - mit verbindendem VVO-Funk-Shuttle 
im Stadtzentrum ...  und die Qual der Wahl.
FUNK & SOUL NIGHT -   JETZT IM ZENTRUM!
SCHWARZKAFFEE / 
PLACEBO FLAMINGO 
LUKAS FRÖHLICH 
FUNK IN DER TONNE  
20 UHR / JAZZCLUB TONNE
19 € - 29 €
MOBLOW 
LA FESTA MUSIC PROJECT
OLVIDO´S LATIN FUNK 
FUNK IM PALAIS 
19 UHR / KURLÄNDER PALAIS
29 € - 44 €
Schwarzkaffee, die Monsters of Funk, entfachen im 
Jazzclub Tonne mit ihrem aktuellen Programm „Rein-
carnation of Funk“ ein Feuerwerk aus baggernden 
Grooves, fetten Bläsersätzen und kraftvollen Raps.
Micha Winkler, fester Bestandteil der Dresdner Jazz-Szene, 
feiert mit seinem neuen Ensemble Placebo Flamingo 
ein transzendentes Ereignis: eine hochenergetische Syn-
these aus Funk, Hip Hop, Rock’n Roll und Jazz.
Lukas Fröhlich, Meister an Loop-Station und Trom-
pete komplettiert das Line-Up mit seinen komplexen 
Live-Kompositionen zu Funk in der Tonne. 
Mo’Blow, die ‘Jun gen deutschen Wilden‘, ausgezeich-
net mit dem „Future Sound Award“ und einem Funk (!)-
Album beim renommierten Jazzlabel ACT zaubern ein 
mörderisch groovendes Funk-Feuerwerk auf die Bühne.
La Festa Music Project nimmt tanzbaren Funk, ins 
Ohr gehende Improvisation und fügt eine Prise elektro-
nischen Beat hinzu: Loungige Cocktail-Music, funkig-
houselastige Dance-Music und Elektro Oper! 
Olvido Ruiz feiert mit ihrer Soul-Stimme Titel  wie ` Let`s 
get Loud` und `Kiss` und zelebriert mit Klazz Brothers & 
Cuba Percussion die Soul-Party im Latin-Style.
Mo‘ BlowLukas Fröhlich
Schwarzkaffee
IN KOOPERATION MIT JAZZCLUB TONNE IN KOOPERATION MIT KASTENMEIERS UND MAFIA MIA
VVO – KOMBITICKET: alle Konzerttickets zur Funk & Soul Night berechtigen zur An- und Abreise mit dem VVO.
PROGRAMM + DETAILABLAUF sowie weitere Informationen erhalten Sie online unter www.jazztage-dresden.de 
FUNK TOTAL: 49 – 59 €
Beide Konzerte inkl. VVO-Funk-Shuttle! 
FUNK DELUXE: 85 €   0351/48 48 48 01
Inkl. 4-Gänge-Menü im Kastenmeiers
SCHWARZ
KAFFEE / L
UKAS FRÖ
HLICH
MOBLOW
 / LA FESTA
 MUSIC PR
OJECT / O
LVIDO´S LA
TIN FUNK 
/
KLAZZ BRO
THERS & C
UBA PERC
USSION
VVO UND
 MARGON
 PRÄSENT
IEREN:  
9.11.
Placebo Flamingo
Die junge deutsch-libanesische Band, 2011 gegrün-
det und bereits 2012 mit dem Bremer Jazzpreis aus-
gezeichnet, bewegt sich zwischen zeitgenössischem 
Jazz, World-Music und Pop und verbindet diese mu-
sikalischen Elemente mit orientalischen Klängen und 
arabischer Poesie. 
Der außergewöhnliche Sänger der Band, Rabih 
Lahoud, erzählt mit seinem emotionalen Gesang 
Geschichten aus einer fernen Welt und versteht es da-
bei, die verschiedenen Klangwelten verschmelzen zu 
lassen. Eine ganz eigen geprägte Stilistik entsteht, die, 
fern von Orientalismen, eine neue Welt öffnet und zum 
Leben erweckt zwischen Orient und Okzident. 
MASAA
FREEDOM DANCE
RADIO KÖRNER PRÄSENTIERT:
29 - 34 €18 UHR / SOCIETAETSTHEATER  
„Shooting-Star der Jazzszene“ (Jazzthing): Mit 31 Jah-
ren hat er 4 Alben in der Tasche, erhielt mit 20 ein Stipen-
dium in New York und wurde mit 24 als einziger Europäer 
von Wayne Shorter und Herbie Hancock in die Finalrun-
de der „Thelonious Monk Jazz Guitar Competition“ in 
Washington gewählt! Torsten Goods repräsentiert eine 
Mischung aus Jamie Cullum, George Benson und John 
Mayer - mit ganz eigenem Charakter und Stil. 
Auf seiner neuen CD, produziert von Funk-Mastermind 
Nils Landgren und mit hochkarätigen Gastmusikern wie 
Till Brönner, Wolfgang Haffner und Victoria Tolstoy be-
stückt, besinnt er sich auf seine musikalischen Wurzeln 
im Blues, Jazz und R&B - und blickt gleichzeitig als 
gereifter Künstler nach vorne.
TORSTEN GOODS
LOVE COMES TO TOWN
FREI PARKEN! 
IM BAROCKVIERTEL
 
KULTURPARTNER MDR FIGARO
20 UHR / JAZZCLUB TONNE 24 - 29 €
9 SONNTAG / 10. NOV. 2013
Hörgenuss der Extraklasse auf HiFi- High-
End Geräten:  
Testen Sie individuell Ihre eigenen CDs 
und LPs!  Öffnungszeiten im Programmteil. 
JAZZTAGE MINI-LOUNGE –
IM SOCIETAETSTHEATER
Genießen Sie vor und nach dem Konzert 
die CDs der Jazztage Künstler im Foyer 
des Societaetstheaters.
Beim Besuch eines der Jazztage-Konzerte im Societaetstheater 
oder im Jazzclub Tonne tauschen wir Ihr Park- und Konzertticket 
gegen ein kostenfreies Ausfahrtticket am Info-Stand (gültig max. 2 
Stunden vor und nach der Veranstaltung). 
JAZZTAGE LOUNGE
BEI RADIO KÖRNER
JAZZ 
KLASSIK 
CROSSOVER 
                                          T: 0351/4540304   F: 0351/4540604   WWW.GRANDMONTAGNE.DE
KÜNSTLER - MANAGEMENT 
EVENT - BOOKING
JAZZTAGE DRESDEN
PARKPLATZ  THERESIENSTRASSE
 
 
 
 
Sakrale Musik, hochemotionale und raffinierte Bearbei-
tungen, Bläsersätze mit Gänsehautgarantie und eine Kir-
chenorgel, die vielseitiger nicht sein könnte: Das Kirchen-
konzertprogramm der Innsbrucker Böhmische mit Tobias 
Forster an der Orgel erschafft klanggewaltige wie medita-
tive Erlebnisse, so bei Bearbeitungen u. a. von Bruckner 
(Ave Maria), Mozart (Ave Verum), Schubert oder Wagner. 
Das große Finale gemeinsam mit dem Publikum wird als 
unvergesslicher Augenblick unter die Haut gehen.
TOBIAS FORSTER & 
INNSBRUCKER BÖHMISCHE
JUBILATE DEO
ORGEL, BLECH & PAUKEN
OSTSÄCHSISCHE SPARKASSE FREITAL UND HOTEL 
PESTERWITZER SIEGEL PRÄSENTIEREN:
IN KOOPERATION  MIT ÖSTERREICHISCHEM KULTURFORUM 
UND EV.-LUTH. JAKOBUSKIRCHGEMEINDE PESTERWITZ.
20 UHR / ST. JAKOBUS KIRCHE PESTERWITZ
Wie kein anderer prägt Joscho Stephan mit seinem 
Spiel den modernen Gypsy Swing: Durch seinen au-
thentischen Sound, mit harmonischer Raffinesse und 
rhythmischem Gespür, vor allem aber mit atemberau-
bender Solotechnik hat sich Stephan in der internatio-
nalen Gitarrenszene einen herausragenden Ruf erspielt. 
Dabei gelingt es ihm, wie kein anderer die legendäre 
Musik des Gypsy Swings neu zu interpretieren, ohne 
seine künstlerischen Wurzeln zu verleugnen. 
Moderner Gypsy Swing „at its best“!
JOSCHO STEPHAN TRIO
DJANGO & MORE
SOCIETAETSTHEATER PRÄSENTIERT:
39 - 44 €
13 - 43 €
JAZZTAGE LOUNGE10-20 UHR / EINTRITT FREI!
 RADIO KÖRNER
18 UHR / SOCIETAETSTHEATER  
MONTAG / 11. NOV. 201311
Erleben Sie Musik wie „Live“ auf HiFi-Equipment 
vom Feinsten in der Jazztage Lounge bei Radio 
Körner! Vorbeischauen, zuhören und entspannen. 
Alle Infos: www.radiokoerner.de/jazztage
Besuchen Sie die 
JAZZTAGE LOUNGE
Könneritzstr. 13, 01067 Dresden
T 03 51. 4 95 13 42
Breinschmids verspieltestes, elegantestes und viel-
leicht verführerischstes Bandprojekt. Pannonische 
und französische Gypsy-Tradition, beschwingte Mu-
sette und ‚hatschertes‘ Wienerlied-Melos sowie die 
aus seinem Schaffen nicht mehr wegzuhörende, vor 
allem rhythmische Balkanophilie.
Ein weiteres alchemistisches Tonikum aus dem Brein-
schmidschen Ideenlaboratorium, das die Wiederer-
kennbarkeit von Klassik, Jazz und World-Music scha-
bernackisch durcheinandersprudelt: 
Musik, die perlt, funkelt, sprüht – und verzaubert!
GEORG BREINSCHMID
BREIN‘S CAFÉ
HENRICUS RESTAURANT UND HEINRICH SCHÜTZ RESIDENZ 
PRÄSENTIEREN:
IN KOOPERATION  MIT ÖSTERREICHISCHEM KULTURFORUM.
20 UHR / HEINRICH-SCHÜTZ-RESIDENZ
Traumjazz zwischen klassischem Jazz und anspruchs-
voller Balladenkunst. Der in zwei Kulturkreisen groß 
gewordene Pianist Bruno Böhmer Camacho überzeugt 
mit selbstverständlicher Virtuosität und authentischer 
Emotionalität und vereint damit das Beste aus zwei mu-
sikalischen Welten. Mit David Orlowsky als Gast berei-
chert ein ausgewiesener Meister der Zwischentöne, der 
Grenzüberschreitung und des Eintauchens in die Musik 
der verschiedensten Traditionen das Colombian Project 
mit seinem unvergleichlichen Klarinettenspiel.
BRUNO BÖHMER CAMACHO TRIO & 
DAVID ORLOWSKY 
COLOMBIAN PROJECT
KLAVIERHAUS WEBER PRÄSENTIERT:
29 - 44 €
14 - 34 €
Solo-Perkussionist Mortazavi erschafft Konzerterleb-
nisse von ungeahnter Intensität und Inspiration.
Aus den traditionellen persischen Handtrommeln Tombak 
und Daf zaubert er mit seinen ganz eigenen Techniken ein 
virtuoses Geflecht aus tanzbaren Rhythmen, schnellen 
Beats und tranceartigen Strukturen: Melodien (!) und 
Polyphonien verweben sich mit geradezu endlosen Rhyth-
musvariationen zu hypnotisierenden Klangwelten. Leise, 
langsam, sanft, verhalten, jagend, schnell und varianten-
reich - seine enorm vielfältige musikalische Ausdrucks-
kraft erschafft Welten zum Staunen und Miterleben.
29 - 39 €
MOHAMMAD REZA MORTAZAVI
CODEX
18 UHR / SOCIETAETSTHEATER  
SOCIETAETSTHEATER PRÄSENTIERT:
Mit Geige, Bratsche, Akkordeon und Kontrabass be-
gibt sich die deutsch-serbische Formation Uwaga! 
auf einen irrwitzig-anarchischen Streifzug durch das 
klassische Repertoire. Waghalsiger Spielwitz, schwin-
delerregende Tempi, stilistische Einflüsse aus Jazz, Gi-
psy und Funk, eine mitreißende Performance und der 
unsachgemäße, fast schon an Dreistigkeit grenzende 
Umgang mit klassischem Instrumentarium und Kultur-
gut – mit diesen wenigen Worten ist das Feld, in dem 
sich Uwaga!  bewegt, schon ziemlich treffend umrissen. 
Mit seiner erfrischenden Mischung aus überbordender 
Musikalität und stilistischer Unvoreingenommenheit, 
feiert Uwaga! Erfolge in aller Welt. Ein Erlebnis!
12 - 44 €
1312
JAZZTAGE LOUNGE 10-20 UHR / EINTRITT FREI!
RADIO KÖRNER
DIENSTAG / 12. NOV. 2013
JAZZTAGE LOUNGE10-20 UHR / EINTRITT FREI!
 RADIO KÖRNER
UWAGA
KLASSIK. 
FREI NACH MOZART, MAHLER & CO
20 UHR / ALTE KIRCHE KLOTZSCHE
KLOTZSCHER VEREIN E.V. PRÄSENTIERT:
18 UHR / SOCIETAETSTHEATER  
MITTWOCH / 13. NOV. 2013
Die All-Star-Band auf Jubiläumstour! Im zehnten Jahr 
der CD-Debüt-Serie „Jazz Thing Next Generation“ 
geht nun ein Ensemble von Musikern auf Tour, die 
ihrerseits an eben dieser Stelle ihre Debüt-CD veröf-
fentlichten und sich in der Folge zu festen Größen des 
deutschen Jazz entwickelten.
THE BIG JAZZ THING
A NEXT GENERATION CELEBRATION
20 UHR / JAZZCLUB TONNE
JAZZCLUB TONNE E.V. PRÄSENTIERT:
15 - 21 €
Zwischen Tango, Latin, Flamenco und Eigenkomposi-
tionen bewegt sich der „Gitarrist der Stars“ (mdr-sach-
senspiegel). Stücke von Matteo Carcassi, J. S. Bach und 
Scott Joplin werden verbunden durch spritzig-witzige 
Moderationen à la Götz Alsmann. Gitarre PUR – unerhört!
12 - 22 €
IN KOOPERATION  MIT KRANKENHAUS FRIEDRICHSTADT.
FRANK FRÖHLICH
DIE GITARRE KANN ALLES! 
MAN MUSS SIE NUR LASSEN
19 UHR / MARCOLINI-PALAIS
Bei der argentinischen Sängerin Lily Dahab trifft im 
Tango Piazzollas eine leidenschaftliche Dramatik auf 
verträumte Melancholie, der reiche Schatz der Folklo-
re des Landes wird mit Einflüssen der europäischen 
Musik und den Farben des Jazz zu einem grandiosen 
Amalgam angereichert. „Geheimtipp. Herausragend“ 
(stereo) oder „Ein Fest für die Sinne“ (kulturnews) titeln 
die Rezensionen.
Ihr neues Album „Huellas“ offenbart sich als bewe-
gende Widmung an eine zurückgelassene und doch 
stets in der Seele verankerte Heimat. „Da schwingt 
ganz Buenos Aires mit und zaubert beim Hören ein 
Lächeln ins Gesicht.“ (MDR Figaro) - Lily Dahab hat 
sich dieser Heimat mit jeder Faser und jedem Herz-
schlag, mit Passion, Sehnsucht, Nachdenklichkeit 
und Freude verschrieben. Und mit Bene Aperdannier 
hat Lily Dahab ihren kongenialen Gegenpart gefun-
den, der als Arrangeur und Komponist den Jazz in ihre 
Musik gebracht hat und eine spannende, feinsinnige 
Brücke zwischen den Stilen spannt. 
39 - 44 €
LILY DAHAB GROUP
HUELLAS
18 UHR / SOCIETAETSTHEATER 
WEBIT! PRÄSENTIERT:
15 - 21 €
JAZZTAGE LOUNGE 10-20 UHR / EINTRITT FREI!
RADIO KÖRNER
DONNERSTAG / 14. NOV. 2013
Die Liebe, oder vielleicht besser gesagt, die Vorliebe 
des griechischen Trompeters und Bandleaders Andre-
as Polyzogopoulos für Rock – und hier insbesondere 
für Pink Floyd – zeigte sich bereits in früher Kindheit.
„Ich werde immer ein Rocker sein“ soll er sich zu 
Grundschulzeiten geschworen haben. Trotzdem wähl-
te er den Jazz zu seinem Metier und realisierte viele 
Projekte mit den unterschiedlichsten Musikern, bevor 
er nun als bereits etablierter Jazzer „back to the roots“ 
geht und ein Album mit Titeln von Pink Floyd vorlegt. 
„Heart  Of The Sun – the music of Pink Floyd“ startete 
zur Release-Tour in Griechenland und folgte im Juni 
einer Einladung der Onassis Cultural Foundation in 
den Olympic Tower nach New York. 
„The version of „Hey You“ is out of space, the result of 
endless inspiration.“ 
(Kostas Koulis, Noizy - music portal)
ANDREAS POLYZOGOPOULOS 
QUARTET
HEART OF THE SUN
JAZZCLUB TONNE E.V. PRÄSENTIERT:
20 UHR / JAZZCLUB TONNE
„Smooth like Butter, hard like Scotch“, dieses Motto 
hat sich die amerikanische Beatboxerin und Sängerin 
Butterscotch auf die Fahnen geschrieben. Fette Beats 
und coole Sounds sind ihre Spezialität. Als Finalistin 
von America‘s Got Talent 2007 und zweimalige Beat-
box-Weltmeisterin ist Butterscotch Amerikas Nach-
wuchs-Star im Beatboxen – einmalig in der Kombina-
tion mit ihrer Soulstimme und eigener Begleitung an 
Gitarre und Klavier. Es gibt kaum ein Instrument, das 
sie nicht originalgetreu mit Stimme und Mund nachma-
chen könnte, auch schreibt und arrangiert sie die mei-
sten ihrer Songs selbst. Das Line-up ihrer Konzertpart-
ner liest sich wie das Who is Who der Szene: Marcus 
Miller, Chick Corea, Stanley Clarke, Take 6, Bobby 
McFerrin, Nile Rodgers, Sergio Mendez, New York 
Voices, Gregory Porter  und in Deutschland Auftritte 
in der TV-Show „Helge hat Zeit“ mit Helge Schneider 
oder als Opening Act für Tim Bendzko oder Max Mutzke. 
Butterscotch rockt jeden Saal!
BUTTERSCOTCH
BEATBOX MEETS JAZZ
DR. WINFRIED HEIDE, WIRTSCHAFTSPRÜFER/STEUERBERATER  
PRÄSENTIERT:
39 - 44 €
JAZZTAGE LOUNGE10-20 UHR / EINTRITT FREI!
 RADIO KÖRNER
18 UHR / SOCIETAETSTHEATER  
FREITAG / 15. NOV. 20131514
Betritt die griechisch-holländische Sängerin die Bühne, 
stockt der Atem unwillkürlich und die vor Spannung 
knisternde Atmosphäre ist buchstäblich mit Händen 
zu greifen. Die sorgsam ausgewählten und liebevoll 
arrangierten Titel ihres Programms CINEMA PASSIO-
NATA gehen mit einer Intensität unter die Haut, die 
ihresgleichen sucht.
Mit silbrig-frischer Stimme und ihrer Bühnenpräsenz, 
die einem Naturereignis gleichkommt, erschafft Maria 
Markesini Welten voller Leidenschaft und cineas-
tischer Tiefe. Mit Klazz Brothers an ihrer Seite, füllt sie 
die so unterschiedlichen, scheinbar gegensätzlichen 
und doch besonders innigen musikalischen Erzäh-
lungen mit einer Intensität, Frische und Natürlichkeit,         
die ganz automatisch Musik wie Bilder auf großer
Leinwand entstehen lässt. Ganz großes Kino!
MARIA MARKESINI FEAT. 
KLAZZ BROTHERS
CINEMA PASSIONATA
GRANDMONTAGNE MUSIC PRÄSENTIERT:
20:30 UHR / SOCIETAETSTHEATER
Melodien für Kinder – mit Herz und Hand und vielen 
Instrumenten gespielt. Mitmachen erwünscht!
Quadro Nuevo lädt ein zu einem Flug mit dem Flie-
genden Teppich – Ziel: das sagenumwobene Ende des 
Regenbogens!
Tangos, betörende Arabesken, Melodien aus dem alten 
Europa - mit Grandezza vorgetragen und dennoch intim 
beleuchtet. Mit fast schon verklungenen Liedern, be-
zaubernden Kleinoden oder dem tiefgründigen „Tango 
del Mare“ verzaubern die vier weitgereisten Musiker die 
Gegenwart. Die atemberaubende Intensität eines Astor 
Piazzolla trifft hier auf lustvolle Virtuosität und Spielfreude.
39 - 44 €
QUADRO NUEVO
17 UHR - KINDERLIEDER
20 UHR - END OF THE RAINBOW
GEBÄUDEENSEMBLE DEUTSCHE WERKSTÄTTEN HELLERAU
BIOTYPE, INTERNATIONAL FRIENDS UND GEBÄUDEENSEMBLE 
DEUTSCHE WERKSTÄTTEN HELLERAU PRÄSENTIEREN:
JAZZTAGE LOUNGE 10-14 UHR / EINTRITT FREI!
RADIO KÖRNER
SAMSTAG / 16. NOV. 2013
Martin Tingvall ist ein Sonderfall. Ein sehr angenehmer 
Sonderfall, wohlgemerkt – und ein sehr erfolgreicher 
dazu: Der schwedische Pianist hat sich mit seinem 
feinen Gespür für Melodien einen Ausnahmestatus 
erspielt, ganz leise, unaufgeregt und zurückhaltend 
im oft so lauten Musik-Zirkus. Und das, ohne sich auf 
ein Genre festzulegen. Sein Tingvall Trio gehört zu 
den derzeit erfolgreichsten europäischen Jazz-Acts, 
in Deutschland wurde die Formation bereits dreimal 
mit dem Jazz-ECHO ausgezeichnet, zuletzt mit dem 
Publikumspreis als bester Live-Act. Nun hat Martin 
Tingvall erstmals ganz allein für sich komponiert, für 
Solo-Piano, und vor allem für seine persönlichen Vor-
lieben und Eigenheiten an seinem Instrument. Das da-
raus entstandene Album „En ny dag“ klingt in jedem 
Ton nach Tingvalls skandinavischer Heimat – und ist 
in Deutschland direkt auf Platz 5 der Jazz-Charts ein-
gestiegen.
MARTIN TINGVALL
EN NY DAG
KLAVIERHAUS WEBER PRÄSENTIERT:
29 - 34 €
29 - 44 €
ARTIST SESSION22 UHR / EINTRITT FREI! 
SWISSÔTEL JAZZCLUB TONNE
18 UHR / SOCIETAETSTHEATER  
15 - 20 €
Der Erfolg geht weiter! Nach über 250.000
verkauften Alben kehren die Klazz Brothers 
& Cuba Percussion zurück zum Beginn der Er-
folgsgeschichte mit bekannten Klassik-Hits
im unverwechselbaren „Meets-Cuba-Style“.
www.klazzbrothers.de
Das David Orlowsky Trio spannt mit der Kam-
merakademie Potsdam einen musikalischen
Bogen von Weltmusik über Jazz bis hin zu
Filmmusik. Ihre schönsten Klezmer-Stücke
wurden erstmals für Trio und Orchester ar-
rangiert und bekommen so eine völlig neue
Dimension und Größe.
www.davidorlowskytrio.com
www.sonymusicclassical.de
CLASSIC JAZZMEETS  
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VERLEGUNG 
IN DEN
GROSSEN SAAL
 - TICKETS 
WIEDER 
VERFÜGBAR
VERLEGT 
AUS 
ZENTRAL
GASTHOF 
WEINBÖHLA
REST-
KARTEN
Es gibt im Moment wohl keine Musikergruppe, die sich 
so auf die Geheimnisse des Musiktheaters verschwo-
ren hat wie Mnozil Brass. Sie sind die Einzigen, die ihr 
eigenes Orchester, Ballett, Chor und Solisten-Ensem-
ble sind. Alles zur gleichen Zeit. Die Sieben von Mnozil 
Brass schaffen das scheinbar mühelos, was manch ein 
Opernregisseur in seinen kühnsten Träumen nicht zu 
hoffen wagt. Da bleibt der Neid nicht aus.
Seit 20 Jahren haben die sieben Wahnsinns-Bläser neben 
Konzerten weltweit u.a. die erste Operette des 21. Jahr-
hunderts sowie eine große Oper für die Salzburger Fest-
spiele (2008) erschaffen – und nun das BLOFELD, das sich 
um Tanz, Rhythmus und halsbrecherische Stunts dreht...
Entstanden 1992 aus den legendären Wiener Musiker-
stammtischen im Gasthaus „Josef Mnozil“, eroberte 
das Ensemble im Laufe der Zeit Häuser und Festivals 
wie die Royal Albert Hall und die Ruhr Triennale. 
Mit seiner einzigartigen Kombination aus Musiktheater 
und verblüffend virtuosem, homogenem und frappie-
rend fokussiertem Bläsersatz war Mnozil Brass bereits 
auf fast allen Kontinenten zu Gast.
MNOZIL BRASS
BLOFELD
16 - 53 €17 UHR / SCHAUSPIELHAUS
SONNTAG / 17. NOV. 2013
SOCIETAETSTHEATER PRÄSENTIERT:
29 - 34 €
19     Diese Musik 
elektrisiert.
Wir von der DREWAG unterstützen die Jazztage 
Dresden, weil sie das Leben in unserer Stadt berei-
chern. Genießen Sie die wunderbare Musik und tolle 
Stimmung.
Trio Elf gehört zu den international am meisten beach-
teten Jazzformationen Deutschlands. Sie sind die ein-
zige deutsche Band, der das „Downbeat Magazine“ 
als renommiertestes Jazzmagazin der Welt in den letz-
ten Jahren eine ganze Seite widmete.
Techno, Hip-Hop und Drum’n‘Bass haben die Rhyth-
men, Klänge und Klangfarben unserer Umwelt 
gründlich verändert. Trio Elf nimmt Bezug auf diese 
elektronischen Club-Grooves und integriert sie in ihr 
Konzept des akustischen Jazz-Piano-Trios. Marken-
zeichen der Band ist die Erweiterung des warmen, 
unverstärkten Sounds durch den kreativen Einsatz 
von Electronics und Elementen aus der Club Music.
Trio Elf bezieht seine musikalische Leichtigkeit aus 
Melodien, die geradezu hymnisch anmuten, flirrenden 
Rhythmen mit überraschenden dynamischen Brüchen 
und dem gemeinsamen Atmen dreier gleichberech-
tigter Stimmen. Ihre inspirierten Improvisationen wur-
den von der Kritik weltweit gefeiert. 
„Trio Elf continues its signature exploration of the best of 
what`s out there in the world of sound.” 
(Downbeat Magazine 2011)
TRIO ELF
ZEHN JAHRE TRIO ELF
18 UHR / SOCIETAETSTHEATER  
IN KOOPERATION  MIT ÖSTERREICHISCHEM KULTURFORUM.
DREWAG PRÄSENTIERT:
AUS-
VER-
KAUFT
ZUSATZ-
KONZERT 
s. RÜCK-
SEITE
Ein ganz eigener, bis dahin nicht gekannter Sound, der 
durch die einzigartige Zusammenführung von klas-
sischer europäischer Musiktradition mit Swing, Meren-
gue, Afro und Latin Jazz und die rhythmische und me-
lodische Vielfalt kubanischer Musik geprägt ist.
Die „Meister des Classical Crossover“ verkauften mehr 
als 500.000 Alben weltweit und erhielten  für „Classic 
meets Cuba“, „Jazz meets Cuba“ und „Mozart meets 
Cuba“ zwei Echo Klassik, zwei Jazz Awards und eine 
Grammy-Nominierung. Ihre Musik ist in Hollywood 
Blockbustern wie „Collateral“ mit Tom Cruise oder 
„Hitch - the Date Doctor“ mit Will Smith zu hören, Tour-
neen führen sie in große und kleine Häuser auf fast allen 
Kontinenten. 
„CROSSOVER KANN SO COOL SEIN“ (Tagesspiegel online)
Für Classic meets Cuba II entstanden mit Bruno Böh-
mer Camacho, sowohl klassischer als auch mehrfach 
ausgezeichneter Latin-Spezialist und seit drei Jahren 
Pianist der Klazz Brothers, neue virtuose und hoche-
motionale Arrangements u. a. von Chatchaturjans „Sä-
beltanz“, Vivaldis „4 Jahreszeiten“, Beethovens „Ode 
an die Freude“ und „Mondscheinsonate“ in einer noch-
mals weiterentwickelten und vor Energie sprühenden 
Musiksprache.
LATIN PERFORMANCE
Immer lassen sich Klazz Brothers & Cuba Percussion 
für das Abschlusskonzert etwas Besonderes ein-
fallen, außergewöhnliche Gäste oder ganz spezielle 
Aktionen, die nur in diesem Konzert und nirgendwo 
sonst zu erleben sind. In diesem Jahr hat sich das 
Ensemble besonders exotische Gäste eingeladen: 
Die Salsameister im Freestyle-Tanz präsentieren ihre 
außergewöhnlichen Choreographien. Und Wolfgang 
Lackerschmid, Komponist und experimentierfreudige 
Vibraphonlegende, tritt zum Crossover-Feuerwerk mit 
seinem hochenergetischen Spiel an. 
IN KOOPERATION MIT STAATSSCHAUSPIEL DRESDEN.
SONNTAG / 17. NOV. 2013 ABSCHLUSSKONZERT
ABSCHLUSSKONZERT 
MIT DRESDEN PREMIERE:
In guter Tradition laden die Klazz Brothers als Gastge-
ber der Jazztage Dresden auch in diesem Jahr wieder 
zum Abschlusskonzert des Festivals ins Schauspiel-
haus ein.  Das Ensemble um den Intendanten Kili-
an Forster präsentiert erstmals in Dresden das neue 
Programm CLASSIC MEETS CUBA II im Rahmen der 
deutschlandweiten CD-Release Tour. 
Nach 10 Jahren CLASSIC MEETS CUBA mit über 500 
Konzerten weltweit ist nun die Fortsetzung des preis-
gekrönten Programms auf Tour.
CUBAN RELOADED
Frischer & frecher, humorvoll, virtuos, charmant, voller 
Emotion und sprühender Kreativität wirbelt das 
Ensemble die Klassik- und auch die Salsawelt gründ-
lich durcheinander - und vereint Beides in seinen Arran-
gements auf unnachahmliche und nie gehörte Weise.
Klassiker der Musikgeschichte erwachen in unge-
wohntem Klanggewand zu neuer Lebendigkeit 
mit geistreich-pfiffigen Arrangements hinein in die Welt 
der Leidenschaft und ansteckender kubanischer Le-
bensfreude. In ihrer unkonventionellen Musiksprache 
eröffnen sie einen erfrischenden Zugang zu Werken 
von Bach, Mozart, Beethoven oder Dvorak.
16 - 53 €
KLAZZ BROTHERS & 
CUBA PERCUSSION
CLASSIC MEETS CUBA II 
20 UHR / SCHAUSPIELHAUS 
GÄSTE: 
WOLFGANG LACKERSCHMID / VIBRAPHON
FREDERIC TE & CORINNE LECAÇON / TANZ
VOLKSWAGENZENTRUM DRESDEN UND KLAVIERHAUS 
WEBER PRÄSENTIEREN:
Frederic Te & 
Corinne Lecaçon
Wolfgang Lackerschmid
2120
AB 18 € 
18.12.13 / 20 UHR 
EV.-LUTH. KIRCHE UNKERSDORF
KLAZZ BROTHERS & 
CUBA PERCUSSION
CHRISTMAS 
MEETS 
CUBA
HOTELPARTNER
FÖRDERER
GEFÖRDERT DURCH 
DAS AMT FÜR KULTUR UND 
DENKMALSCHUTZ
KULTURPARTNER
PARTNER
VERANSTALTER: JAZZTAGE DRESDEN GEMEINNÜTZIGE UG
(HAFTUNGSBESCHRÄNKT) ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR. ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN.
TICKETS: RESERVIX.DE UND AN ALLEN BEKANNTEN VVK-STELLEN.
WWW.JAZZTAGE-DRESDEN.DE
HOTLINE: 01805 / 700 733
ALTE KIRCHE KLOTZSCHE
ALTKLOTZSCHE 63 A
01109 DRESDEN
GEBÄUDEENSEMBLE DEUTSCHE 
WERKSTÄTTEN HELLERAU
MORITZBURGER WEG 67 
01109 DRESDEN
HEINRICH SCHÜTZ RESIDENZ
NEUMARKT 12
01067 DRESDEN
JAZZCLUB TONNE
KÖNIGSTRASSE 15
01097 DRESDEN
KURLÄNDER PALAIS / 
KASTENMEIERS
TZSCHIRNERPLATZ 3-5
01067 DRESDEN
MARCOLINI-PALAIS
IM KRANKENHAUS FRIEDRICHSTADT
HAUS A / 1. ETAGE
FRIEDRICHSTR. 41
01067 DRESDEN 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
RADIO KÖRNER
KÖNNERITZSTR. 13 
01067 DRESDEN 
SCHAUSPIELHAUS
THEATERSTRASSE 2  
01067 DRESDEN 
SOCIETAETSTHEATER
AN DER DREIKÖNIGSKIRCHE 1A
01097 DRESDEN
STAATLICHE PORZELLAN-
MANUFAKTUR MEISSEN
TALSTRASSE 9
01662 MEISSEN
ST.-JAKOBUS-KIRCHE 
PESTERWITZ 
ZAUCKERODER STR. 3
01705 FREITAL / PESTERWITZ
UNKERSDORFER KIRCHE
AM SCHREIBERBACH 4
01158 UNKERSDORF
7.
8.
9.
10.
11.
12.
SPIELSTÄTTEN
WEIHNACHTSLIEDER MIT DEM TEMPE-
RAMENT KUBANISCHER RHYTHMEN.
„JAUCHZET, FROHLOCKET“ - 
MIT SALSA, MERENGUE UND SON! 
HAUPTPARTNER
KOOPERATIONSPARTNER
KLOTZSCHE
VEREIN E.V.
14. Jaz
ztage
 DresD
en: 
7.-16. 
novem
ber 20
14
in Pla
nung!
11.07.2014
GEBÄUDEENSEMBLE DEUTSCHE 
WERKSTÄTTEN HELLERAU
05.09.2014
KASTENMEIERS IM KURLÄNDER PALAIS
29.09.2014 / 20 Uhr
COMÖDIE  DRESDEN
KUBANISCHE NACHT 
JAqUELINE CASTELLANOS 
OLvIDO RUIZ, u. a.
BEST OF 
JAZZTAGE DRESDEN  
KONZERT UND 
KULINARIK
MNOZIL BRASS   
HAPPY BIRTHDAY
Das Sommerfest der International Friends mit einer 
berauschenden kubanischen Nacht voll feuriger 
Rhythmen und sinnlicher Melodik.
Highlights der Jazztage Dresden mit kulinarischen 
Gaumenfreuden aus Kastenmeiers Küche – ein 
Ohren- und Gaumenschmaus!
Vom Feuilleton hochgelobt und zugleich schrägs-
tes Bläserseptett unserer Zeit mit leidenschaft-
lichem Fokus auf Musiktheater. 
Herzlichen Glückwunsch zum 20-jährigen 
Bühnenjubiläum!
2014 / 3 Jazztage iN DresDeN
DAS 
IDEALE 
WEIHNACHTS-
GESCHENK
